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17. Sept. 1939  geboren in Haldern/Niederrhein 
 
   Konfession: römisch-katholisch 
 
   Familienstand: verheiratet, 1 Tochter 
 
 
   Ausbildung und beruflicher Werdegang 
 
 
13.3.1959  Abitur am altsprachlichen bischöflichen Gymnasium „Auf der Gaesdonk“ 
 
April 1959 – April 1966 Studium der Wirtschaftswissenschaften und Mathematik an der West- 
   fälischen Wilhelms-Universität Münster, Abschluss: Dipl.-Volkswirt 
 
16.5.1966 – 31.5.1970 Wissenschaftlicher Assistent bei Prof. Dr. Hans Karl Schneider, Institut 
   für Siedlungs- und Wohnungswesen der Universität Münster 
 
13.2.1969  Promotion zum Dr. rer. pol. an der Westf. Wilhelms-Universität Münster 
 
1969   Auszeichnung der Dissertation mit dem Preis der Universität Münster 
 
1970 – 1972  Lehrauftrag an der Universität Bielefeld „Planungs- und Entscheidungs- 
   theorie“ 
 
Jan. – Sept. 1971  Vertretung einer Forschungsprofessur beim SFB 26 „Raumordnung 
   und Raumwirtschaft“ an der Universität Münster 
 
1.9.1971  Lehrstuhlvertretung „Volkswirtschaftslehre, insbes. Raumwirtschaftspolitik“ 
   an der Universität Dortmund 
 
seit 1.9.1972  Ordentlicher Professor für „Volkswirtschaftlehre, insbes. Raum- 
   wirtschaftspolitik“ an der Fakultät Raumplanung der Universität Dortmund 
 









Tätigkeiten in der Akademischen Selbstverwaltung 
der Universität Dortmund 
 
 
1975/76   Dekan der Fakultät Raumplanung der Universität Dortmund 
 
Febr. 1978 – Okt. 1978 Prorektor für Bau- und Raumfragen der Universität Dortmund 
 
16.10.1978 – 30.4.1990 Rektor der Universität Dortmund 
 
seit 1994  Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des Hochschuldidaktischen 





Tätigkeiten in Wissenschaftlichen Organisationen 
und anderen Institutionen 
 
 
1.5.1990 – 30.6.2004 Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Forschungsgesellschaft für 
   Arbeitsphysiologie und Arbeitsschutz e.V., Dortmund 
 
1.6.1992 – 31.10.2000 Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung „Globale 
   Umweltveränderungen“ (WBGU) 
 
1995 – 1999  Mitglied im Förderverein Forschungszentrum Umwelttechnologie e.V. 
 
seit 1994  Mitglied im Kuratorium der Kommende Dortmund, Sozialinstitut des 
   Erzbistums Paderborn 
 
seit 1995  Mitglied im Sozialwissenschaftlichen Arbeitskreis der Kommende 
   Dortmund, Sozialinstitut des Erzbistums Paderborn (Vorsitzender 2001 – 2008) 
 
seit 1999  Mitglied der Arbeitsgruppe für ökologische Fragen der Kommission für  








1986   Verleihung des City-Ringes der Kaufmannschaft Dortmund 
 
1990   Verleihung des „Eisernen Reinoldus“ durch den Presseverein Ruhr 
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